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Potns;.!lrnen
Les pnlx de Éf6nence sont fhds pour chacun dos grcupes ds
varldtds I et ll pour las proùtts & la catfoorle I prdws
dans les nornos comines de qralit6.
Dle &frrsrzpreiæ uerdm frstgesstzt .fri le& elnzElne Gruppo
&r Sontargruppe I und ll flr dle Erzognlsse &r lflasse I &r
gennsinsn$ fu al ltât$orngn.
hislns & table & pleia alr
lo Frelert agûaute TafEltraubenæ
Les prlx da rdfdrcnce sont flxds gour les pmdults ds Ia cat6.
gorle I prévue dans les nomres comunes & Cualltâ
Dls REfercnzpnlso serd€n festgesetzt ffr: dle Ensugnlsæ &n
Klasæ I &r gemoinsaoo S.ralltât$ornen.
Groupo r . Bqrrrd lhmndoæ, Clæts Favurrlto, PrÉæe
GnrmE ' ' & Trdvux, Doprnd dr Coolca, Barn{ }àrdy,
Chamu,x (tdgtpont), Cmfdrvrce, Ih. Guyot,
Plll tals, Kal ser ( lnæratorc) r Pæsecrasaæ,
&scla, Trlomphe de Vlenne, loulse Bonne
dlAvrache
flffiËtt I Cootesss & Parls, Hoscatella
Pérlods
Zeltram 196&19S
htdgorie r
Klassa I
Jul
Aug
sep
0ct
I{ov
Dec (
Jan
Feb
ûlar
Apr
. ffial
Jun
1re dftads
he d&ads
&le dÉcads
1ne ddcade
he ddcaù
&re ddca&
1tt ddca&
Zme ddcaè
&re ddcadE
lre déia&
&re décade
3me ddcade
1rc ddcade
he d&ads
&ne ddcade
i,,,,
19r2
1513
14.2
13r9
13r7
1\2
11rg
12'-
th14
15r1
16;5
,:É
ü
e
16.
15.7.63
PRIX DE ffiFEMJE MUR L'IftIMRIATION DE TRUITS PIOVEIIAIIT DE PAYS IIEB
P6rl0de
Zeitram 1963.19&
gtoupg 
,
Gn,ppe ' ;;#;,,
Jul
Aus
sop
Oct
itlou
Ihp
Ja
Feb
flan
Apr
Hal
Jun
1rc grlnzalne
&e qlnzalne
1re qllnzalne
Zoe qrlnzalno
1rc q.rlnzalne
he qrinzaine
18r7
6r4
13r3
13i
14r3
15r-
1511
15,4
15,7
16r3
17r0
18r7
18r7
19,7
18,?
9l'
9r'
a
:
6r8
'7rB
7rg
7rg
8r2
"51 "
tandar'f nes et cl énotlnes
$offinar und Clmgltlnryr
lÂ9 Élr ù dfdmnca ænt flrds pun lee Bufults do la
cEt&ortc I prfus &re les nonrs da qrallt6 '
Ills &fsnnrgrtlæ mrdar fr§tssttt fir dls Ensugnleea
&r Klasç I ùr geilelnmm Qralltltstotut,
Pérlode
hltmm 19æ-lgOf
Catdgorle ,
Klasas I
Jul
Aug
&p
()ct
l'lov
k
Jat
Feb
Har
. ADF
hl
Jun
1tr.1
1116
1118
Erl
1914
e
I r 0.3
I rs.z.or
Cltrons - Zltmngt
Les grlx & r{fiærrca eont fhds gorr les mdults & la
cetCgorle I tr{un durs lae nortcs de erallt6
tlle hfrrsrzpmlea mrdrr feetgoôetzt f,r die &zerytlssa
&n Klæss I &r geoelnsmcl ÙelltEt$ormst.
Jul
Às
Sp
Ost
Nov
Ih
J6r
ro)
&ar
AF
üd
Jun
11r
1211
lfu3
13F
fl16
1W
12rz
11J
or6
111'
1116
11 r-
Pdrio&
&ltram
1963.19&
Catdgorls ,
l(læss I
*52*
Ps,f,nos ' Ëofelt4
Les prix de réfdroce pour les pmmes artrrs $e polrlrÊs à
cldrc sont fixds pour chacun des groupos de vaddtds tn ll
6t lll, pcnrr les pro&îts de la catdgorle I pnâ'are dans les
nolÏrês cotilounes do qralltë"
I)Ie &frrcnzprriso fr?r Àp{e]. mlt Au$aÿuE von ûlostâp{eln,
serd$ fsstgesetst fllr jede elnzelne Siortengrupp l, I I und
lll &r Erzeugnlsæ der Kategorle I der geneinsanEr &alitâts.
norr,,§l 
1963 , 1gffi
Pdrlode
Zeltrarm
GrouFe 
I
urupæ
6rouF ll
urupE,
ï*'*rtr
urupæ
Jul
Àug
&p
0ct
l{ov
DEc
Jan
hb
ffiar
Apr
ilal
Jrsr
18r1
14,8
14,6
lltro
Ër7
10,?
17r3
18!6
18r6
18,6
1gf6
19,6
"
1017
1017
10r7
10,8
1113
121
13,9
15n3
15,5
13,5
-
6r2
7'6
7,5
7r9
8r4
8'6
I'B
8rg
8'8
10ro
. 
Golden lhllclous, Corts orarge plppln, Irarsparmte
o 
lzunon Jæec Grleve
. 
Jmathai, Elnston, RElnstte de Fnance, &lnstte
' étoil6e1 Balle de Bo*oop, tlnkenuerür, Rolns des
rElnettes (Goldparmsre)r &lnstte dr Cæadao Rosa
dol &l&mn lopara{oren tlllsonts orrwrp
fiffi§ ,,, " Àbbordanza' Ræbor drhivæ
l'u's
0t nges dqucæ , ApfelslnEn I 15.?.63æ
Les prf x ds #ffronce sont flxds priur chæun pos groupes
I et ll pur les prodrlts do la catdgorle I prdvue &ns
las nomos coftnunes de qüallté"
Die fufemrepeiæ ser&n isvrlls tcl'igemtzt fir dle
GrupHr I und lln und zuar frr dls Eneugnlsse der Tn den
geneinsamen Qralitât$ormsn ver;r :nhenen Klase I
Grcupe 
,
0n pps t
9*m rr
uruppe
Groum,, §angrrlne'llo, Sarg.§ang
tiruDr;
9*o' tt r Btonrto
uruppB
los prlx à llentrde &s pro&lts lnportds ænt à cmparsn s
. airx prix parr le groupe I dans le cas où læ prndutts lm"
portds æpartlsrnent arx vanldtds.
I}ie proise den elngaführto Erzeuqrlsse fttl Gnmze slnd a,r
vorglelchon.t
- mit den fiir die Gruppo I fostgesotzteb Prelsm falis dle
eingefihrto trzognlsse a da SortEr l
Valencla, Narpl, $ryr9"$æ9, SæWlnel I on Shmot[],
SalTustlara st slmllal res
und âlnlidre
. arr pt"{x fixds pour ls GroupE I I dans le cæ où les pru-
dults lmportés amartl€nnent aux varl6tds :
. mlt dCI filr .dle Gruppe ll festgeætrten' Preïser, frtts die
elngefilhtor Erzeugnlsso zu &n §orten :
Blonclo, Blarcae Comuna, Castellana st s{nîlalrcs
und 6lrllcha
1963 . 1904
P0ri0d0
Zsitrual
tiroupo 
I
unippe
ïrup, tt
tllUppo
Jul
ê,ug
Sep
0ct
lüov
Dec
Jat
Fqb
[14t1
Apr
Bal
Jun
o
,;,-
12,t'
12s'
12s
13,"
ê
;,.
7f
7o'
8r.
9r*
:.
BtL0r ouE
BEL6IEN
.53.
PRI)( tlil\lINA POUR LES LEGUflES APPLIOUES A LIITiIPORTÀTIO11l DT PRODUITS PROVINA$Iî DE LA C.T.I,
mINDESTPREISE FUR GEPIUSE, AilGrt'AilDT Bfl DtR ETNFUHR Vo[l ERZEIJGI{TSSEII AUS DER Et'6
. (Sutte au tableau paru au bulletln nPRl)(n no I ù 25.1,63)
(Fortsetzung der lm Preispubllkatlonsblatt ilrr B vom 25,4.63"verôffentllchten Tabelle)
ze YmesJre 
'nu,BoEest6r Fb, p/unttd - Etnhett
l.lo du tarlf douanler
l{ r. dEs Zol I tarl f s
Produl ts
E rzeugn I sse
Prlr mlnlma
Ill ndestprel se
Pdrlode dlappllcatlon
Anwendungszeltraum
07,01 g I
bl
,Ë
ex 07.01. B
ll a
ex 07.01. B ll
a
07.01 D I I
bl
07,0t c
07.01 F il
07.01 A
Ch ou x-fl eu rs
Bl umenkohl
plèce
Choux b.lancs
!{sl sskohl
pi èce hs)
Choux rouges
Rothohl
plèce ('l ks)
End I ves
Endlvlen
plèce (200sn)
tpl nards
Spl nat
(ts )
Harl cots
Bohnen
(kg )
Ponmes de terre hâtlves
FrühkartoffEl n
(ts)
5,50
4,90
4,60
51 60
!mportatlon I lbre
l r25
l, lo
I ,40
l,00
lr25
?r15
l,30
lr 20
l, lo
I 
,40
2|00
l,g0
' l,7()
lf 40
lr 50
I, g0
7,50
4,50
4,00
6,00
I 0,00
1 6,50
I8r00
t 3,00
7,00
5, o0
7,00
9,00
lrportatlon I lbre
2,40
2r25
1,85
l, 50
lmportatlon llbre
Jul , I 963
Àug. I 063
SepFct.1963
ilov, 1963
[}ec. I 963
Jul. I 963
Aug. I 963
ÿepl 1963
()ct /Nov. I 963
Dec, I 963
1.7 . 15.7,1963
16.7 - 31,7,1963
Aug. /SeP. I's3
Oct /|lov. lS3
Dec. lS3
Jul,
Âug,
§eP.
&t
trl ov.
Dgr.
Jul 
'Aug.
Sp,
fti,
Nov.
D€c"
t963
r 963
r 963
I 963
rs3
ts3
ï963
I 963
I 963
:963
I 963
I 963
1.7 - 15.7.1963
18.7 - 31.7.1963
l.B - l5.g.l963
16.8 - l5,g,l963
16.0 - 30, gr l 963
0ct, I 963
l{ov,ÆEc,1963
1,7 - 10.7.1963ll.7 - 20.7.1963
?l ,7 - 3l :7, t963
lr8 - l0.B.l963
ll,8 .31.12.1963
.1,
7248N|/63
I 5.7.63
l,lo du taruf douanler
l.lr, des Zolltarlfs
Produ I ts
Erzeugnl sse
Prlx minima
[1] ndestp re I se
Pdrfode d'applicatlon
l1nrendu ng sze I t raum
07.01 D I
07.01 H
0?,01 t I
07.01 ll
07.0t 0 | I
bl
Laltue ponmde
Kopfsal at
plèce (250sr)
0l gnons
Zui ebel n
(ks)
Poi s
Erbsen
Tomates
Tomaten
(tg)
(Lg t
Carottes (bottes) (75n S)
tlühren (Brndel)
1 ,00
l,30
I ,50
1 
,70
l, 90
2,40
lmportatlon llbre
3r 60
2,60
2,00
2, l5
2,40
3, o0
3, 50
6r 00
8, oo
lmportatlon Ïlbre
I r;50
g,50
6,50
5,0[)
4,75
4,50
l,00
4,75
5,75
61 00
6, 25
7 125
8r 00
t 0,00
4,00
loportatlon llbr'e
Jul 
' 
[963
l.B - 15.8.1963
I 6.8 - 30.9. I 963
Oct, I 963
l.ll - 15.11.1963
16,ll - 30.11.1963
Dec, I 963
1,7 .15,7,1963
15.7 - 31.7.1963
Aug. I 963
Sep.1063
Oct. I 963
Nov. lS3
Dec. I 963
Jul . I 963
Aug' I §63
Sep. [)ct, Nov. Dec. 1963
l,'l - 10.7.1963
I 1.7 - 20.?. I 963
2l|,7 - 31.7.1963
1 .8 - 1 0.8.1 963
I 1.8 - 20,8. I 963
2l.a - 31.8,1963
Sep. I 963
l.l0 - 10.10,1963lt.l0 - 20,10.1963
2t.t0 - 31.10.1963
l.ll - 20.11.1963
2l.ll .30,11,1963
l,l? - 10,12,1963
ll.l2 - 31.12.1963
Jul. I 963
Aug. Sep, Oct, Nov. Dec.l963
7248Nt 163
17, 2
I 5,7,63
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201. 2. 3
Prdlèvæents çoflcsrnant les porcs vlvants et les
porcs abattr:s lnportés en ltalle
Ref. nllarchés Âgrlcolesi n0 1l dr ZVVO3
no de code 201, 2.3, page 44
Par üclslon dr 1en lulllet 1963, Ia Commtsslon
pmroge Jusqrrau 31 Julllet lg63 son autorls.
tlon à I'ltalle de dlminuer les pr6làveoents
sur ses loportatlons de porcs vivæts et abattus.
Absdtdpfungen fiÎr geschlachtete und lôende Schuelne,
eingeftlhrt nach lta'l len
Raf. nAgrarrrârkte0 llr. ll von 25/6/03
Codenummer 201. 2. 3, Selte 44
Durch Beschluss vu l" .full 1963 verlângmt dle Kou"
olsslon bls zrm 31. Jull 1963 lhre ûenetmlgung gegen
tlber ltallen ln betreff dle Herabsetzung dsr AbæhUpfurr
gen bel Elnfuhren fflr l$en& und goschlachtete &hyel.
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tlratlon d6flnltlve ür montant dos prdlèveoents
pur Iss prodults à baee dloorfs
Èglaent ds la Comnlsslon n0 57/63 en date ül
25 Jutn ls3 (J.0. no g?)
A ùter dr 28 tuln lS3 le oortant dee pr6lève"
oEnls à lrlppntatlon pur les oa,rfs ddpourvus
de larr corprllle et los launoÉ dloafs de vo.
lallle de bassecour süt 6tablle en nulttpllant
le oontant des pÉlàvoents par klloEr. flxds
prr læ oorfs en coqulllo par læ cæfflclents
dE converslon srlvartsg
a) pour les oerfs dpurws de leur æqullle,
frals, conservds ou slcÉu lrÎ{ç
b) mr les osfs üpourwus de lalr coqullls,
dchds, a&e slodsi 4r3l;
c) pour les taunæ droafs, fralel conseruds or
orcnds: 2r27;
d) pour les larnes dtoarfs #chds, nfue $crdsl
4,43
/
En4ültlge Festsetzung dor Abschspfiresetrâge flr
Elprod*te
Yerordrung h, 5763 &r EffrKooulsslon vm 25.6.63
(J.0i Nr. 97) t 
-
Von.E. Junl 1963 an uer&n dle AbæhEpfungSetrâge
ffr dle tlafuhr von Elern ohnà §chale und Elgelb
von lhusgflUgel ln dæ Helæ festgeætzt, lndm
nan dle Abæh6pfrrngSetrâge lo Kllogralro flf tlæ
ln dæ &hEle durdr folgen& Unræhrungd<oeffl.
zlerten uultlpllzlæt:
a) Eler ohne &hale, frlæh1 t*rrwts.t odæ go.
zudrertl lrl4;
b) Eler ohnE &hale, getrod<net, oden gearckertl
{,31
c) Elgelb, frlæh, konserylert odæ guud<snt:
2r27
d) Etgelb, konw,vlsrt odsr gezud«ert: t 43
Te{s/IU63
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llodlflcatlon dr prlx dtécluse pour les poules et
purlets abattus
Règlenent d.r Consetl n055/63 ù Zl Jutn 1963(J.0, no go) 
\
Par règleoent dr Consell n0 5ÿ63 du Zl Juln 1963,
le prix dlécluse polr les poules et poulets abattus
est modiflé cmrue sult:
a) rendeoent de vlande ds 83 U
- 0.SBB UC au lleu de 0,62@ UC
b) rendment en vlande de ?0 f
. 0,7100 tl0 au lleu & 0,73S UC
c) rendement en^vlande de 65I
. 0,7646 UC au llqr de 017925 UC
Ces nouvelles dlsposltlons entrent en vlgueur à
partlr & 28 Juln 19ô3
lnderung dec Elnschlzusrnggrelses flr lühner und
geæhlachtete l[Thner
Verordnung des Rates ilr. 55/63 voo 2.l, Junl '1g63
(J.0, l.lr. s)
Durch dle Yerordmrng ll0 55/63 des Rates vom Zl...hlnl
1963, lst der Elnschlflungsprels flr tHhner und ge-
æhlachtete lühner yle folgt verândert uorden:
a) flelschertrag von 83 f,
- OrSEB ftE an Stelle von 016200 RE (*)
b) fletschertrag von 70 f
- 0,i100 RE an Stelle von 0r?350 RE
c) Flelschertrag von 65f
,0176[6 RE an Stelle von 017925 RE
Dlese llassmluen treten nlt dem 28. Juni 1963
ln Kraft
J
I
, (x)uc -. ürltds de coapte(r) nE , Ræhrungsetnhelten
7?48 Nt 163
